





















































































































































































































































































































　　はただひとりのみ　　　　 （巻 11 － 2751）
81
　　あぢの住む渚沙の入江の隠り沼のあな息づか
























































































































































































































































































































































　大郡：大領 1 人  少領 1 人  主政 3 人  主帳 3 人
　上郡：大領 1 人  少領 1 人  主政２人  主帳２人
　中郡：大領 1 人  少領 1 人  主政１人  主帳１人
　下郡：大領 1 人  少領 1 人  主帳１人

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 3 号　1981 年）。後、『日本古代の国家と都
城』（東京大学出版会　1990 年　所収）。仕丁
問題の複雑性については、彌永貞三「仕丁の研








































































































































　　　　6011　　SD5100　　『平城概報 31』―24 上 7
（18）　・尾張国知多郡入海郷□×
　　　・　三斗　　　　　　　　　（164）・25・6
　　　　6039　　SD2700　　『平城概報 19』―20 下 4 
（19）　　尾張国知多郡英比郷□×　　　（170）・33・５






























　　　　6039　　SD 5300 　　『平城概報 29』―31 下５
（28）　　尾張国智　×　　　（87）・14・５










郡 『和名抄』郷名 木簡 正倉院文書













春部郡 ○池田　柏井　安食 石田　春 □
（部カ）
※山村　高苑　余戸
山田郡 舩木　主恵　※石作　志誤 山田 山田
○山口　加世　○※両村
余戸　神戸　駅家









○は木簡、※は正倉院文書に見えるもの。（          ）は、『和名抄』と文字表記が異なるもの。
木簡、正倉院文書の項に掲げたものは、木簡、正倉院文書では確認できるが『和名抄』に見えぬもの。
